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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Licencias para contraer matrimonio.
Orden *Ministerial núm. 2.906/61 (D). Con
arreglo a lo dispuesto eh la Ley de 13 de noviembre
de 1957 v Orden de la Presidencia del Gobierno ,de
27 de octubre *de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se condece licencia contraer ma
trimonio con la señorita María del Pilar Rosario
Páramo Neira al Alférez de Navío D. Vicente López
. Verea Y_.loveres.
Madrid, 20• de septiembre de 19,61.
• A BARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.907/61 (D). Pára
cubrir
•
vacante, existente en "el empleo de Contramaes
tre Mayor de seglinda del Cuerpo de Suboficiales,
y de conformidad con lo informado por lá Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al primero D. José Leira López, con and
,
güedad del día 10- del actual y efectos admintstrati
vos de 1 de octubre próximo, debiendo escalafonar
se a continuación del de su nuevo
• empleo D. Anto
nio Ríos Ferrín. •
Madrid, 20 de septiembre de '1961.
ABARZUZA:'
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.908/61 (D). : Para
cubrir vacante existente en el empleo de Contra
maestre primero del Cuerpo .de Suboficiales, y, de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve _al expresado
empleo al segundo D. Adalberto Martínez Huertas,
con antigüedad del día 10 del actual y efectos adíni
nistrativos de 1 de óctubre próximo, debiendo esca
lafonarse á -continuación del de su nuevo empleodon
Félix Ruiz- Lozano-.
Madrid, 20 de 'septiembre de 1961.
ABAkZUZA
Excmos. Sres.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 2.909/61 (D). Por
cumplir el día 15 de marzo de 1962 la edad reglamen
taria para ello, se dispone que el Celador Mayor de
segunda de Puerto y Pesca D. Francisqo Cruz 'Consillas pase a la situación de "retirado" 'en la expre
sada fecha, quedando pendiente del haber pasivo que
le señale el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 20 de septiembre de 1961. , .
ABARZUZ
Hxcmós. Sres. • • •
Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.910/61. Fallecido
el día 9 'del actual el Contraniaestre, Mayor de pri
mera D. José García Barcia, que se encontraba' des
tinado en el aljibe A-7, "se dispone sh baja en 'la Ar
mada
•
Madrid, 20 de septiembre de 1961.
F,xcmos. Sres
ABARZUZA
Maestranza de la ,Armada.
Convo'catodas.
,
Orden Ministerial rráril. 2.911/61.—Se convoca
examen-concurso para cubrir 20 plazas de Ope
rarios de segunda de la Maestranza de la 'Arma
da en la- Jefaturá 'de Electricidad, EleCtrónica y
Radiocomunicaciones del Departamento Marítimo
de Cádiz, distribuidas, por oficios de la siguiente
forin a :
Cuatro de Bobinador.
Cuatro de 'Montador Electricista.
Cinco de Instalador Elécirico.
Una de Tornero..
Una de Pintor.
Dos de Ajustador.
Una de Forjador.
Una de Especialista en Galvanostegia.
Una de Fresista.
dm.
Podrán tomar parte en.-este exkmen-concurso :
a) E,1 personal. civil que reúna las condiciones
situientes :
1.a Ser español.
2.a Tener cumplidos los veintidós aZos en lá
fecha 'de la convocatoria y no exceder de los cua
renta y cinco en la de ingreso.
3•a. Carecer de antecedentes penales.
4.a ' Justificar buena conducta.
5.a Reunir la aptitud física necesaria.
6:a ' Acreditar la situación respecto al servicio
militar,1no pudiendo ser admitido quiénes se ha
llen en ,situación activa o efe servicio eh filas.
7.a , Poseer un título laboral de lós' Centros de
Formación Profesional Industrial, tanto oficiales
como- privados.
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8.a Se incluye en el/anterior apartado al per
sonal contratado que se encuentre prestando ser
vicio en Marina y. que a' juicio de sus jefes res
pectivos pueden ser considerados "aptos" para la
misión ciue ha- de desempeñar. Este personal, a
efectos de llinite de edad, se considerara tenien
do en .cuenta la fecha en, que empezó á prestar
servicio' en Marina. -
-1)) • El personal de Cab¿s primeros y segundos
liceniciados de las. Especialidades de Electricidad.;
Mecánica, Torpedos y Radio que reúnan las con
diciones particulares siguientes :
1.a Carecer ck antecedentes" penales, y de nota
desfavorable en. la Sección de Afi1iacione5 de su
Libreta.
2.a justificare brIena conducta.
• 3.a Reunir la aptitud física necesaria.
4.a Tener edad .-comprendida entre los veinti
dós cuarenta y cinco arios: y
El .plazo de admisión, de- instancias será de `.
treinta días, contados a/ partir de la fecha de pu
blicación 'de- esta. Orden en el DIARIO OFICIAL de
este Ministerio, siendo rethazadaSlas que se re
ciban fuera de dicho plazo. .Deptro de los diez
días siguientes; la jefatura Superior de la Maes
tranza del Departamento las elevará a este Minis
terio i3or el conducto Ifeglamentario.
LaS instancias serán escritas de puño y letra
de los interesados y dirigidas al Jefe Superior de
la Maestranza ya citada. •, 1
"
Por Ja,Superior Autoridad del Departamento se
proi)ondrán los Vócales que han dé formar parte
del Tribunal 'cine ha de juzgar 'este examen-con
curso.
- Madrid, 20 de septiembre de 1%1.
ABARZLTZA
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Personal vario.
Convoatoria para cubrir dos plazas de Oficiales -sé
gundos Administrativos, que han de prestar sus ser
vicios en g Departamento Marítimo de .Cartagena.
•
Orden Ministerial núm. 2.912/61.é—Se convoca
examen-concurso para contratar entre personal
civil dos plazas de Oficiales segundos Adminis
trativos para prestar. sus servicios en los Nego
ciados de Obras y Acopios, respectivamente, de.
los Servicios Económicos .del Arsenal del Depar
tamento Marítimo cle Cartagena, con arreglo a
las siguientes condiciones:
BASES
1•a Para ser admitidos a participar en el con
curso los solicitantes deberán ser de nacionalidad
española, tener cumplidos los veintiún años y no
•
los treinta y seis en el momento en que finalice el pla
zo de presentación de instancias.
Podrá Foncurrir perSon,a1 dé uno u otro sexo,
siendo el estado para . el personal femenino de
soltería o viudez.
Deberá acreditarse la aptitud física 'y psíquica
adecuadas, y a tal efecto serán 'reconocidds por
el Servicio Médico del Departamento los aspi
rantes, y' aquél' hará el debido estudio radiográ
fico e informe radiológico..
Del tope máximo de edad quedan exceptuados
10:-, aspirantes que procedan directa:mente de al
guno de los Ejércitos, así corno el personal del
propio Establecimiento que se presenté a esta
convocatoria en otra categoría distinta de la que
ostenta-.
2•1 Las instancias, suscritas de' puño _ y letra
de' los interesados,: deberán ser dirigidas directa
mente al Capitán General del Departamento.
*
3.a El plazo de admisión' de instanciaS, queda
rá cerrado a los treinta días siguientes al de la
fecha 'de publicación ;de esta Orden en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIP DE MARINA, Siendo recha
zadas todas las' que se reciban fuera ,de dicho
plazo. .
4.a Las irlstancias, en *las que los solicitantes
harán constar bajo* su responsabilidad la caren
cia de antecedentes penales, edad y títulos profe
sionales que posean, po-drán ir acompañadas de
documentos acreditativos de los conocimientos
técnicos; o profesionales del concursante o de los
méri-hos que estimen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de
la termnación del plazo. de presentación de ins
tanciás, la Jefatura Superior de la Maestranza
de la Armada del Departamento las elevará por
conducto reglamentario al Presidente ,del Tribu
nal, y diez días después se verificarán los exá:
menes.
6:a El Tribunal que ha de examinar a los
concursantes estará constituido de la siguiente
forma:
Presidente.—Teniente Coronel de Intendencia
D. Manuel López Guarch.
Vocal.—Comandante de Intendencia D. Gerar
do Santos Pastor.
Vocal-Secretario.—Auxiliar Administrativo de
primera de la Maestranza de la Armada D. Juan
Pérez Tudela.
•7.a 1.En los exámenes se exigirá a los concurs
santes conocimientos de registro,' archivo y re
dacción de documentos ; trabajos mecanográficos,
c'on un mínimo de 250 pulsaciones Por minuto ;
buenos conocimit-ntos gramaticales y adecuada
ortografía, y conocimientos básicos de la organización
de la Marina.
8.a De entre los aprobados serán propuestos
por, el Tribunal para ocupar las dos plazas" con
vocaclas aquellos que además de haber demos
trado mayor aptitud profesional justifiquen tener
buena- conducta 'civil.
•
•
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CONDICIONES TECNIdAS
9.a Las funciones a realizar por los que ocu
pen las vacantes 'serán las de redacción de docu
mentos, registro, archivo, etc., y las própias de
las Oficinas de Obras y Acopios, donde han de
prestar sus servicios.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. Los concursantes que ocupen las plazas
convocadas quedarán acogidos a la Reglatnenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario
dependiente de los Establecimientos Militares,
aprobada por Decreto de 20 de febrero de 195B
(D. O. m'un. 58), y disposiciones legales poste
riores, dictadas para su aplicación, y corno legisla
ción complementaria la Reglamentación Nacional
de Trabajo en las Industrias Siderometalúi-gicas,
aprobada por Orden Ministerial de Trabajo de 27 de
julio de 1946 (B. O. del Estado de 2 de agosto si
guiente), y tablas de salarios de dicha Reglamentación,
aprobadas pór Orden Ministerial de 26 de octubre
de 1956 (B. 0. del Estado núm. 310), modificadas por
Ordenes Ministeriales de 15 de febrero de 1958,
15 de septiembre del mismo ario y 6 de diciembre dé
1960 (B. O. del Estado núms. 43, 224 y 306).
11. De acuerdó con.las citadas Reglamentacio
nes, el régimen económico será el siguiente:
a) Sueldo base mensual de mil quientas cua
renta pesetas' (1.540,00).
b) El Aueldo expresado se .incrementará en
un 12 por 100 como -compensación de la partici
pación en beneficios otros emolument6s de .la
esfera civil no compatibles con las 'características
de los Establecimientos Militares ; pero no será
-considerado como salario basé, y, por tanto, no
incrementará 'el fondo del Plus Familiar -ni coti
zará por Seguros •Sociales ni Montepío, ni servi
. rá de base para las pagas extraordinarias 'ni para
los trienios.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del suel
do que perciban en el momento de cumplirlos.
d) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
equiv-almites a una mensualidad del sueldo
cada una.
e). Veinte días de -vacaciones anuales, retribuí
daá.
f) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fa
miliar, si procede. '
En este orden se cumplimentará lo disp.uesto
en materia de Previsión, Seguros Sociales, Mutua
lidades, etc. •
-
12. El período de prueba será de. un:mes y
la jornada de trabajo legal ordinaria 'será de ocho
horas diarias, conforme a lo establecido por la
citada Reglamentación Laboral de las Industrias
Siderometalúrgicas. •
-13. El Presidente del Tribunal estará facul
tado para solicitar de la Autóridacl jurisdiccio
nal los medios auxiliares de. personal y material,
utilización de Gabinetes Psicotécnicos, etc., que
considere convenientes para la mejor seleción.
del personal que se pre's'ente a la convocatoria.
14. En este concurso se guardarán las prefe
rencias legales y generales. establecidas por la
legislación vigente. • \
Madrid, 20 de septiembre dé 1961
Excmos. Sres. . • .
Sres. ...
ABARZUZA
•
Convocatoria, para cubrir dos j;laz'as de Oficiales- se
gundos Administrativos, que han de prestar sus ser-,
vicios- en el' Ramo de Armamentos del Arsenal. del
Departamento Marítimo de Caríagena.
»Orden Ministerial núm. 2.913/61.—Se convoca
examen-c.oncurso para Contratar dos plazas 'die
Oficiales segundos Administrativos entre perso
nal civil, que .han 'de prestar sus servicios' en ei
Ramo de:Armamentos del Arsenal del Departa
inento Marítimo de Cartagena cón arreglo a» las
siguientés condiciones :
13 ASES
-Para ser ,admitidos a participar 'en el con
curso, los solicitantes deberán ,ser varones, de nur
icionalidad española, tener cumplidos los veinfi
trés arios y no los treinta y 'seis en el morOntó
en que finalice'. el. plazo de presentación de inss
táncias.
- Deberá acreditarse la aptitud físicá 'y psíquica
adecuadas, y a tal efecto,-serán reconocidos los
aspirantes por el Servicio Médico del Departamen
to, que hará el debido estudio radiográfico e in
,forme radiológico. •
Del tope máximo de edad quedan exceptuados
los aspirantes que "procedan directamente de al
guno de los Ejércitos, así como el personal del
propio FstablecirnieRto que se presente a esta cón
vocatoriá en otra categoría distinta de la que os. .
tenta. '
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra
-
• •de \los interesados, deberán ser dirigidas directa
menté al Capitán General del Departamento.
3.a F.J. plazo de admisión •fe instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fe
cha de publicación de. esta Orden en el DIARi0 OtI
CIAIL de .Marina; siendo rechazadas todas las que se
reciban, -hiera de dicho plazo.
4.a Las instancias. en las que los concursan
tes harán constar , bajo su responsabilidad la ca
rencia de antec'ed¿ntes penales, edad y títulos
profesionales que posean, podrán ir acompafiadas
de documentos acreditativos (le los conocimientos
técnicos o profesionales de los mismos o de los
méritos que estimen conYeiliente poner de re
lieve.'
5.a Dentro de lose diez días siguientes al de
la terminación del plazo de presentaOón de ins
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tancias, la Jefatura Superior de la Maestranza de
la Arm;ada del Departa-mento las elevará por co'n
ducto reglamentario al Presidente del Tribunal,
y diez días después se verificarán los exámenes.
6.a1- El Tribunal que Fia de examinar a los cón
cursantes estará compuesto de la' siguiente forma:
Presidente.—Capitán de Navío D. José Ramírez
Martínez.,
Vocazkl lférez de Navío D. Vicente Herrera
Gigante.'
Vocal-Secretario. -- Oficial •segundo de Ofici
nas D. Juan Zaragoza Vicente.
7.a En los exámenes se exigirá a los concur
santes conocimientos de registro, -arc,hivo y re
dapeión de documentos ;1 cultura general equiva
lente al último grado ,de 'instrucción primaria ;
trabajos mecan'ográficos, con un mínimo de 250
pulsaciones por minuto; buenos 'conocimientos
gramaticales y adecuada_ ortografía ; conocimien
tos básicos de la •rganizacia de la Marina y
,prácticas de Oficina.
8.a De entre los aprobados serán propuestos
por el Tribunal para oéupar las .dos plazas con
vocadas aquellos que además de haber dernos
trado mayor aptitud profesional justifiCiilen te
ner buena conducta civil.
CONDItIONES TECNICAS
9:a. Las funciones ,a realizar por los. que ocu
pen las vacantes serán las dé redacción de do
cumentos, archivo, registro v las 'demás propias
de las Oficinas dé Armamentos.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. Los concursantes que ocupen las plazas
convocadas -.quedarán, acogidos a la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil 'no funciona
rio dependiente de los Establecimientos, Milita
res, "apróbada por Decreto de 20 de fe.brero
de 1-958 (D. Q. núm: y disposiciones lega
les posteriores dictadas para 'su aplicación, y
como legislación ;complementaria la 12eglamenta
ción Nacional del Trabajo en las Tn.dus'trias
derümetalúrgicas, a`probada por Orden Min,iste
Tial de Trabajo de 27 de julio de 1946 (B1 O. del
Estado del-2. de agosto siguiente), y tablas dé sálarios
de dicha Reglamentación, aprobadas por Orden 1\li
nisterial de 26 de octubre de 1956 (Ii?. O. del Estado
número 310), modificadas, por Ordenes Ministeriales
de 15 de febrero 'y 15 de septiembre dei1958 (Bole
tín ,Of:icial del Estado núms. 4 y 224, respectiva
mente).
11. De acuerdo con las citadas Réglamenta
ciones, el régimen eOnómico .sei-á el siguiente:
a) Sueldo base m;ensual de mil quinientas
cuarenta pesetas (1.540,00).
b) El sueldo expresado se incrementará en un
12 por 100, como compensación de la participa
ción en beneficios ,y otros emolumentos•de la es
fera civil no compatibles con las características
de los Establecimientos Militares; pero ,no será
considerado como salario base, y, pot tanto, no
incrementará' el fondo 'del Plus Familiar: ni coti
-zará por Seguros 'Sociales ni Montepío, ni serví-.
rá de base ‘para las pagas extraordinarias ni para
los trienios.
c) 'Trienios equivalentes al 5-por •00 del suel
do que perciban en el momento de cumplirlos.
d) Palas extraordinarias de Navidad y 18..de
julio, equivalentes a una.mensualidad del sueldo'
cada una. . -
.e) Veinte días de vacaciones anuales, rétri
buídaS. ,
• fl Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fa
wiliar, si procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto
en materia de Previsión; Seguros Sociales; Mu
tualidades, etc..
12. El período .de prueba será Cre un mes y la
jornada de trabajo legal ordinaria sérá de ocho
horas diarias, de conformidad con, lo establecido
por la citada Reglamentación Laboral de las In
dustrias Siderometalúrg'icas.
13. El Presidente del Tribunal estará faculta
do para solicitar de la Autoridad jurisdiccional
los medios auxiliares de ,personal y material, uti
lización des Gabinetes Psicotécnicos, etc., que con
sidere 'convenientes para la mejor selección del
personal que se presente a la convocatoria.
14. En este' concurso se guardarán las prefe
rencias • legales- y ,generales establecidas por la
legislación vigente.
Madrid, 20 de' septiembre. de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
.cdr. es. ...
JEFATURA DE INSTRIJCCION
Cuerpos Patentados.
( oucur,:os.
Orden Ministerial núm. 2.914/61. Con objeto
de sufrir el examen previsto en el punto 3•0 de las
Ordenes Ministeriales' números 2:359, 2.360 y 2.361,
de 20 de julio último (D. O. núm. 170), deberán ser
p'asaportados para esta capital los 'Capitanes Médi
cos' que a continuación se relacionan, debiendo efec
tuar su presentación en este Ministerio en la maña
na del 'día 25. del actual, cuyo examen correspon
de a .las Especialidades que se indican :
Especialidad de Dermatovenereología.
Don José María Mengs Felipe.
Don Francisco Fernández Font.
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Don Luis Rodríguez Novoa.
Don luan Fernández de Simón Maxía.
Especialidad de Otorrinolaringologiz.
Don Mateo Cristóbal Deza ;Barrio.
ETeeialidad de Anestesiología.
„
Don José María Romero■Rossi,Don Pedro Aguanell García. .
Madrid, 20 de septiembre de 1961..
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Buceadores de 'la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.9-15/61. A propues
ta de la jefatura de Instrucción, se rec.tifica la Or
den Ministerial número 2.790/61 (D. O. núm. 206)
en el sentido de que los Alumnos nombrados para
Zapadores Anfibios son los que a continuación se
relacionan : •
Capitán de Infante'ría del Ejército D.Ramón
Faro Mayandía.
•
Capitán de Infantería del Ejército D. Alfonso Gó
mez Aguera. •
Teniente de Ingenieros del EjérCito D. • Enrique
Erce Gerber.
Madrid, 20 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
ExcmoS. Sres. ...
"Sres. ...
Marinería.
Exámengs para ascenso Id empleo inmediato
.del perj.onal de Fogoneros..
Orden Ministerial núm. 2.916/61.-y-Úomo resul
tado de la, convocatoria anunciada por Orden Mi
nisterial número 2.097/61 (D. O. núm. 154), se ad
mite para efectuar los exámenes de ascenso al em
pleo'inmediatb al personal de Fogoneros que a con
tinuación se relaciona, con expresión 'de sus actualeS
destinos, cuyos exámenes se efectuarán en el Depar
tamento Marítimo `4e El Ferrol del Caudillo, para
los destinados en el mism¿,. y en él de Cartagena
para los destinados en dicho Departamento,. en el de
Cádiz, Jurisdicción Central y Base Naval de Ba
leares. -
Las Atitoridades. jurisdiccionales respectivas dis
pondrán lo conveniente para que los comprendidos
en la indicada relación sean pasaportados para el De
partamento que corresponda con e fin de que pue
dan encontrarse en El Ferrol de(1 Caudillo y Carta
gena el día 10 del próximo mes de diciembre, fecha
en .que darán comienzo ,los exámenes'.
•
•
•
Todo el personal actualmente embarcado en uni
dades "F" que res'ulte "apto" en estos exámenes, deberá continuar, con el nue<To empleo, en su destino ac
tual hasta cumplir dos años en el mimo.
Madrid, 20 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Sres. ...
Sres. .-..
RELACIÓN DE REFFIRENCJA.
•
1
-Para Sargentos F6goneros:
•Jos:r Luis Sánchez Bea.—Destructor Gravina.
Juan Parrón Fernández.-:-Crucero de Ctr
T'antes.
Luis Parapar Cuevas.--Destructor antisubmarino
Ariete. •
OVidio Castró Casal.—Destructor Escaño.
,'Emilio Sánchez López.—Destructor antisubmari
no Furor.
Angel Díaz Díaz. Destructor -antisubmarino
,Furor.
José I. Sixto Pita.—Destructor José Luis Díez.
Guillermo Pedreiro Otero..— Crucero Almirante
Cervera.
,Luis 'Fernández González.--Crucero 'Caí/arias.
Celestino Lago Santiago.—Crucero Canarias.
Francisco Díaz Rodr.íguez.—Blique-escuela Juan
,Yebas-tián de Elcano. -
Federico López dé Haro.—Dtstructor. Churruca.
Domingo Pérez Clemente.—Destructor
te Valdés.
Antonio Vicente Hernández.—Destructor, Alini
rante• Valdés.
José Díaz Cantó.—B-uque-escuela Juan Sebastián
de Efrano.
Manuel Camacho Moreno.—Minador Marte.
Juan • Cartelle Pérez.—Crucero Canarias.
Angel Fernández Pérez.—CruCero Canarias.
José Valdeiglesias Pascual.—Patrullero R. R.-10.
"e.
Para Cabos primeros Fogoneros.
José Montesinos Celdrán.Fragata Sarmiento. de
Gamboa.
Mario Vilar Fernández.—Destructor antisubma
rino Ariete.
Ramón García Díaz. — -Crucero Miguel de Cer
vantes.
•
Julián Sánchez Santos.—Buque-tanque Teide.
Raimundo García Soto. — Destructor Almirante
Ferrándiz.
Juan Bernabé Díaz.—Destructor Lepanto..
Jorge García Vidanell.--Crucero Miguel de Cer
ztantes.
Manuel Cargel Hernández.---Fragata Pizarro.Manuel Otero Pichel.—Crucero Almirante Cer
vera.
.José González Pazos.—Destructor antisubmarino,
,/ludaz.
Luciano Rey Rey.,--Destructor Almirante Ante
quera.
Luis Leira Fernández. Destructor Sgnchez
Barciliztegui.
WO
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Francisco 1\1 artínez •Martinez. Destrm.stor
chez-Barcáizte(jiti. '
_Julián García Gómez.—Miirldcw, ArePtItno.
luan Serrano Ruiz,--1)estructor A/quin/ni() 1"(.lriés.
Ángel Gutiérrez 11-ierme1o.—Gua.rdacostás
Francisco Gómez Núñez.—Minador Neptuno.
Francisco Leal Cabanas.—Minador Neptuno;
-
Alberto Fájardo A-7.
Para Cabos segundos Fogoneros.
Lorenzo Núñez, Bonilla.—Dotación Sanatorio de
•L sMolinos.
11/Tarineros Especialistas.
Orden Ministerial núm. 2.917/61.—Como con
secuencia de propuesta forámlada al efecto por la
Comandancia-Dirección .de la Escuela de Mecánicos,
de acuerdo, con lo informado por la Jefatura 'de *Ins
trucción y con arreglo a lo establecido en las normas
25 y 30 de las provisionales para .Especialistas, apPro
hadas por Orden Ministerial número 3.265/59 (DIA
RIO OFICIAL n'úm. 252),- causa baja como Marinero
Especialista Mecánico Nicolás Ignacio Louzán
debiendo continuar,a1 servicio de la Armada como
Marinero de segunda hasta coMpletar el tiempo de
servicio militar obligatorio.
Madrid, 20 de septiembre de 1961. ,
A,BARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Li
JUNTA CENTRAL DE EDUCACION FISICA
Y DEPORTES
Campeonatos Deportivos de la Marina.
Orden Ministerial núm. 2.918/61.—De confor
midad con la propuesta elevada por •la junta _Central
de Educación Física. y Deportes,,.y de acuerdo con lo
preceptuado en el artiLsulo 11 del vigente Reglamento
-Orgánico, se dispone que la segundá pahe, de los
Campeonatos Deportivos de la Marina correspondien
tes al ario actual tengan lugar en Madrid, en las ins
talaciones deportivas de Ciudad Lineal, donde debe
rán dar comienzo el 7 de octubre: para terminar el
12 del mismo
Las competiciones que comprenderá. esta segunda
parte de .los Campeonatos y 'reglamentación de las,
mismas serán lás circuladas por la Junta Central en
'anteproyecto e instrucciones complementarias.
-El desplazamiento a Madrid de los participantes se
realizará utilizando los medios dé transporte ordina
rios,, y las fechas de salida se/ajustarán a las estricta
mente necesarias para efectuar 'su llegada el día seria
_4.
lado, alojándose durante la celebracíón ,de las compe
ticiones respectivas en los. lugares previstos.
Con anterioridad al día 1 de octubre próximo de
berán tener entrada en la jefatura de Instrucción de
este Ministerio las relaciones nominales del personal
de jefes, Oficiales 'v Suboficiales que asistirán a estos
Campeonatos, teniendo en cuenta que el número má
ximo de los que correspOnden por' lurisdicción a cada
una de las concentraciones, es el siguiente:
Un Jefe u Oficial ,Delegado representante de la
junta de Deportes.
Atletismo.—Un Oficial Delegado del Équipo y un
Suboficial o, equiparado preparador.
Patrullas militares.—Un oficial jefe de la Patru
lla, un Suboficial participante y un Suboficial o Cabo
primero ó segundo, como suplente.
Concurso dé Tiro.—Dos- jefe u Oficiales y dos
Suboficiales o Cabos primeros. Los Suboficiales o Ca
bos primeros podrán ser sustituidos por personal de
la Maestranza Con más .de, dos arios de servicio.
Campeónato de Fútbol, Balonmano a• 7,- Boxeo y
judo.—U Jefe u Oficial Delegado de los equipos y
dos Suboficiales o equiparados preparadores.
Las condiCiones de régimen *económico que se fijan
para 'el personal de jefes, Oficiales y Suboficiales que
se deSplacen para asistir a estos Campeonatos, así
corno la -mejora de rancho para él de Marinería y
Tropa participantes '—que en ningún caso podrán ser
aumentadas—, son lás siguientes :
Jefes, Oficiales; Suboficiales y equiparados, dieta
completa durante los' días invertidos en los* viajes de
ida y vuelta, y media dieta durante los que perma
nezcan en Madrid para asistir a las competiciones res
pectivas. •
Mejora de rancho al personal de Marinería y Tro
pa bparticipante: Suplemento de una ración ordina
ria por individuo y día, durante aquéllas en que se
realicen entrenamientos y competiciones.
Las propuestas de Comisión del servicio para el
personal a quien pueda afectar lo dispuesto en la pre
sente Orden, serán elevadas por las respectivas Au
toridades jurisdiccionales, quienes dispondrán el an
ticipo de las mismas.
La reclamación de los emolumentos especific'ados
'en los pára.fos" anteriores se efectuará por las res
pectivas Habilitaciones, teniendo en cuenta las in
compatibilidades que puedan existir con otros habe
res,- justificándose el percibo en la forma reglamen
taria.
Mejora de rancho. — Por la Habilitaéión de la
Dependencia donde arranchen durante los Campeona
tos, justificándose la réclamación con certificado ex
pedido a este efecto por la junta Central de Educ
ción Física y Deportes.
Madrid; 20 de septiembre de 1961.
*
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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